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Foreword
This Directory of Dominicanists, compiled by the Wellesley-based 
Dominican poet and educator Norberto P. James, constitutes the 
CuNY Dominican Studies Institute's first step in a long-term 
effort to identify a critical mass of U.S.-based scholars working 
on Dominican topics. The Directory intends to serve as a vehicle 
for Dominicanists to connect and to give the scholarly commu­
nity a clearer sense of the growing cadre of academics dedicated 
to the study of the Dominican experience. Hopefully, the nimiber 
of names will grow significantly with each subsequent edition.
The compiler gathered the data herein contained by writing 
to colleagues and asking them to return a questionnaire filled 
w ith the pertinent information. Not all who received the compil­
e r's commtmication actually returned the information requested. 
N or did  the compiler at the time have a way of knowing every­
one working on Domirucan subjects. We are hoping, however, 
that this publication will be received as an im portant step in the 
direction of easing the future communication among Domini­
canists. We have appended a questionnaire at the end of this 
m onograph with the hope that Dominicanists not included in the 
present m onograph will fill out that form and return it to the 
Dominican Institute at once so they can be included in the next 
edition of the Directory.
We are confident that this Directory and its subsequent edi­
tions will enhance the dissemination of knowledge about things 
Dominican throughout the country and abroad.
Silvio Torres Saillant
Director
CuNY Dominican Studies Institute

About the Author
N orberto p. James (b. Dominican Republic 1945) holds a PhD 
and an MA from Boston University and a Licenciatura (BA 
equivalent) from the Universidad de La Habana. As one of the 
im portant poetic voices of the Dominican Republic of the late 
1960s, he has authored four volumes of poetry: Sobre la marcha 
(1969), La provincia sublevada (1972), Vivir (1982), and Hugo constar 
(1983) and a collection of essays entitled Denuncia y  complicidad 
(1997). He has taught Spanish and Latin American Literature in 
several academic institutions in the Boston area. At present he 
teaches Spanish at The Cambridge School of Weston, M assachu­
setts.
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Name: AGUILtJ DE MURPHY, RAQUEL
Address: Marquette University
Department of Foreign Languages 
615 North 11th St.
Milwaukee, W I53233-2305
Degree: PhD, University of Wisconsin, Madison, 1984
Institutional Affiliation: Marquette University
Department: Foreign Languages
Discipline: Theater 
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Soledad e incomunicabilidad en la obra teatral de Ivan 
Garcia." Revista Iberoamericana 54.142 (1988). 
"Aislamiento e incomunicabilidad en Un heroe mas para la 
mitologm y Los hijos del fenix de Ivan Garcfa." Ensayos 10 
(1987).
Name: ALVAREZ l6 p EZ, LUIS
Address: Cuny Dominican Studies Institute
City College of New York 
NAC 4/107
138th St. & Convent Ave.
New York, NY 10031
Tel: (212) 650-7496 Fax: (212) 650-7489, (718) 904-0279
e-mail: dsi@phantom.cct.ccny.cuny.edu
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Degree: PhD, New York University, 1994
Institutional Affiliation: Cuny Domirucan Studies Institute
Discipline: Latin American Studies
Selected Dominican Studies Publication(s):
"A Selected Bibliography." Dominican Studies: Resources and 
Research Questions. Domincan Research Monographs. New 
York: Cuny Dominican Studies Institute, 1997.
Dominacion colonial y guerra popular: 1861-1965 (La anexion y la 
Restauracion en la historia dominicana). Santo Domingo: 
Editora de la Universidad Aut6noma de Santo Domingo, 
1986.
Name: APONTE, SARAH
Address: Cuny Dominican Studies Institute
City College of New York 
NAC 4/107
138th St. & Convent Ave.
New York, NY 10031
Tel: (212) 650-7496 Fax: (212) 650-7489
e-mail: aponte@phantom .cct.ccny.cuny.edu
Degree: MLS, Queens College, Cuny, 1997
Institutional Affiliation: Cuny Dominican Studies Institute
Discipline: Library Sciences
Selected Dominican Studies Publication(s):
Dominican Migration to the U.S.: An Annotated Bibliography, 
1970-1997. New York: Domincan Research Monographs. 
Cuny Dominican Studies Institute, 1998.
Name: ATKINS, G. POPE
Address: Cambridge Tower,
1801 Lavaca St. 14AB 
Austin, TX 78701
Tel: (512) 474-6781
Degree: PhD, American University, 1966
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Institutional Affiliation: University of Texas at Austin and Institute 
of Latin American Studies and Professor Emeritus of 
Political Science, U.S. Naval Academy
Discipline: Political Science (International & Comparative Latin 
American Politics)
Selected Dominican Studies Publication(s):
Arms and Politics in the Dominican Republic. With Larman C.
Wilson. Boulder: Westview Press, 1981.
The United States and the Trujillo Regime. New Brunswick: 
Rutgers University Press, 1972.
The Dominican Republic and the United States. With Larman C.
Wilson. Athens: University of Georgia Press, 1998.
Latin America in the International Polical System. 3rd ed. Boulder: 
Westview Press, 1995.
'T he April 1986 Elections in the Dominican Republic." The 
Caribbean After Grenada. Eds. S. B. MacDonald, H. M. 
Sandstrom and P.B. Goodwin. New York: Praeger, 1988.
Name: B ARQUET, JESUS J.
Address: Department of Languages and Literature
New Mexico State University 
PO. Box 30001 
Las Cruces, NM 88003-4702
Tel: (505) 646-2329 Fax: (505) 646-7876
E-Mail: jbarquet@nmsu.edu
Degree: PhD, Tulane University, 1990
Institutional Affiliation: New Mexico State University
Department: Languages and Literature
Discipline: Latin American Literature
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Selected Dominican Studies Publication(s)
"El amor de Amor a quemarropa a Entrega inmediata y  otros 
incendios." Entrega inmediata y otros incendios 2nd ed. Ed. 
Tom^s Castro. Santo Domingo: Editora Universitaria- 
UASD, 1986.
Name: BARRADAS EFRAIN
Address: Spanish and Portuguese
University of Massachusetts 
Boston, MA 02125
Degree: PhD, Princeton University, 1978
Institutional Affiliation: University of Massachusetts
Department: Spanish and Portuguese
Discipline: Latin American Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
"La seducci6n de las mascaras: Jose Alcantara Almanzar, Juan 
Bosch y la joven narrativa dominicana." Revista 
Iberoamericana 142 (1988).
Name:
Address:
Tel:
BAUD, MICHIEL
2e const. Huygensstraat 34 
1054 CT Amsterdam,
The Netherlands
Department of History 
PO. Box 1738 
3000 DR Rotterdam 
The Netherlands
+31-20-6125265 Fax: +31-20-6180334 
e-mail; baud@mgs.fhk.eur.nl
Degree: PhD, 1991
Institutional Affiliation: Erasmus University, Rotterdam 
Department: Department of History
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Discipline: History of Latin America (1850-1930)
Selected Dominican Studies Publication(s);
"Sugar and Unfree Labor: Reflections on Labor Control in the 
Dominican Republic, 1870-1935." Journal of Peasant Studies
19.2 (1992).
"German Trade in the Caribbean: The Case of Dominican 
Tobacco, 1844-1940." Jahrbuch fii Geschichte von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschafl Lateinamerikas [West Germany]
25 (1988).
'T he Origins of Capitalist Agriculture in the Dominican 
Republic." Latin American Research Review 22.2 (1987).
'T he Struggle for Autonomy: Peasant Resistance to Capitalism 
in the Dominican Republic, 1870-1924." Eds. Malcom 
Cross and Gad J. Heuman. Labour in the Caribbean: From 
Emancipation to Independence. Basingstoke: Macmillan, 1988.
"A colonial counter economy: tobacco production on
Espanola, 1500-1870." Neiuwe West-Indische Gids/New West 
Indian Guide 65.1-2 (1991).
Historia de un sueno. Los ferrocarriles publicos en la Republica 
Dominicana, 1880-1930. Santo Domingo: Fundacion 
Cultural Dominicana, 1993.
Peasants and Tobacco in the Dominican Republic, 1870-1930. 
Knoxville: University Press of Termessee, 1995.
" 'Constitutionally White':The Forging of a National Identity 
in the Dominican Republic." in Ethnicity and Social 
Structure in the Caribbean. Essays in Honor of Harry Hoetink. 
Ed. Gert Oostinde. (forthcoming).
Name: BETANCES, EMELIO
Address: Department of History, Gettysburg College
300 N Washington St.
Gettysburg, PA 17325-1400
Degree: PhD, Rutgers University, 1989
Institutional Affiliation: Gettysburg College
Department: Department of History
Discipline: Political Sociology, Historical Sociology
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Selected Dominican Studies Publication(s):
State and Society in the Dominican Republic. Boulder, Co.: 
Westview Press, 1995.
The Dominican Republic Today: Reality & Perspectives, ed. with 
Hobart Spaldmg. New York: The Bildner Cer\ter Cuny 
Press, 1995.
"The Domir\icar\ Republic: Social Change and Political
Stagnation." Ed. with Hobart Spalding of special issue of 
Latin American Perspectives. Sage Publication, 1995.
"Agrarian Transformation and Class Formation in the 
Dominican Republic, 1844-1930." Latin American 
Perspectives 10.2-3 (1983).
Name: BLACK, JAN KNIPPERS
Address; Division of Public Administration
Social Sciences Building 3018 
University of New Mexico 
Alburquerque, NM 87131
Degree: PhD, American University
Institutional Affiliation: University of New Mexico
Department: Public Administration
Discipline: International Studies
Selected Dominican Studies Publication(s):
The Dominican Republic: Politics and Development in an
Unsovereign State. Winchester, Massachusetts: Allen and 
Unwin, Inc., 1986.
"Development and Dependency in the Dominican Republic." 
Third World Quarterly January, 1986.
Sentinels of Empire: The United States and Latin American 
Militarism. Westport: Greenwood-Praeger, 1986.
Latin America, Its Problems and Its Promise. Boulder, Co.: 
Westview Press, 1984.
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Name; BRAY, DAVID
Address: Center for Latir\ American Studies
Tulane University 
New Orleans, LA 70118
Degree: PhD, Brown University, 1983
Institutional Affiliation: Tulane University
Department: Center for Latin American Studies
Discipline: Economic Anthropwlogy
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Industrialization, Labor Migration, and Employment Crises:
A comparison of Jamaica and the Dominican Republic." 
Crises in the Caribbean Basin: Past and Present. Ed. Richard 
Tardanico. Beverly Hills: Sage Publications, 1986.
"La agricultura de exportaci6n, la formacion de clases y mano 
de obra excedente: El caso de la migraci6n interna e inter- 
nacional en la Republica Dominicana." La inmigracion 
dominicana en los Estados Unidos. Eds. Jos6 del Castillo and 
Christopher Mitchell. Santo Domingo: Editorial 
CENAPEC, 1987.
"Economic Development: The Middle Class, and International 
Labor Migration in the Dominican Republic." International 
Migration Remew 18.2 (1984).
Dependency, Class Formation, and the Creation of Caribbean 
Labor Reserves: Internal and International Migration in the 
Dominican Republic. PhD dissertation. Brown University,
1983.
Name: CAAMANO DE FERNANDEZ, VICENTA
Address: Box 66
San German, PR 00753
Degree: PhD
Discipline: Spanish American Literature
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Selected Dominican Studies Publication(s):
El negro en la poesta dominicana. San Juan: Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1989.
La lengua campesina en la narrativa costumbrista dominicana. 
Santo Domingo: Editora Centuri6n, 1978.
Name: CACHAn , MANUEL
Address: Tulane University
Spanish and Portuguese Department 
New Orleans, LA 70118
Degree: PhD, Tulane University, 1988
Institutional Affiliation: Tulane University
Department: Spanish and Portuguese
Discipline: Spanish American Literature
Selected Dominican Studies Publication(s)
El discurso narrativo del Caribe hispano: Una perspectiva del cuento 
1960-1970). Ann Arbor: Dissertation Abstract International, 
1988.
"Presencia del movimiento mesianico en la literatura domini­
cana." Revista Iberoamericana 54.142 (1988).
Name: CALDER, BRUCE J.
Address: Department of History
University Illinois at Chicago 
8515 Morgan St, 723 
Chicago, IL 60607-7049
Degree: PhD, University of Texas, 1974
Institutional Affiliation: University of Illinois at Chicago
Department: Department of History
Discipline: History (XIX and XX Century Caribbean and Central 
America)
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Selected Dominican Studies Publication(s):
'T he Dominican Republic: Surveying a Century of
Development and Change." Latin American Research Review
20.2 (1985).
The Impact of Intervention: The Dominican Republic during the 
U.S. Occupation of 1916-1924. Austin: University of Texas 
Press, 1984.
"The Dominican Turn Toward Sugar." Caribbean Review 10.3 
(1982).
Some aspects of the U. S. Occupation of the Dominican Republic 
1916-1924. PhD dissertation. University of Texas-Austin, 
1974.
"Caudillos and Gavilleros versus the United States Marines: 
Guerrilla Insurgency EHiring the Dominican Intervention 
1916-1924." Hispanic American Historical Review 58.4 (1978).
Name: CANTO, VICTOR A.
Address: 1825 Lomita Boulevard, Suite 1(X)
Lomita, CA 90717
Degree: PhD, University of Chicago, 1977
Discipline: Economics
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Monetary Policy 'Dollarization' and Parallel Market 
Exchange Rates: The Case of the Dominican Republic." 
Eds. Michael Connally and Claudio Gonzalez-Vega. 
Economic Reform and Stabilization in Latin America. New 
York: Praeger, 1987. Journal of International Money and 
Finance 4.4 (1985).
En busca de un modelo socio econdmico. Santo Domingo: Editora 
La Palabra, 1984.
Apuntaciones sobre inflacion y polttica economica en Republica 
Dominicana. Santo Domingo: Editora Taller, 1978.
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"An Application of a Simple Short Run Macroeconomic Model 
to Interpret Economic Activity in the Dominican Republic 
for the Period 1961-1975." Proceedings of the Rocky Mountain 
Council on Latin American Studies Conference, 26th Annual 
Meeting. Missoula, Montana; May 4-6,1978. Ed. John Brasch. 
Las Cruces, NM: The Council on Latin American Studies, 
1978.
Name: COCCO DE FILIPPIS, DAISY
Address: Foreign Languages Department
York College Cuny 
Jamaica, NY 11451
Degree: PhD, City University of New York, 1984
Institutional Affiliation: York College, Cuny
Department: Foreign Languages
Discipline: Latin American Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
Stories From Washington Heights and Other Corners of the World.
A Bilingual Selection of Short Stories mitten by Dominicans in 
the U.S. Co-edited with Franklin Gutierrez. New York: The 
Latin American Writers Institute, 1994.
"Alda Cartagena Portalatin: A Literary Life." The Literature of 
the African Diaspora. Ed. Carole Boyce Davis. London:
Pluto Publications, 1994.
"Singing to the Beat of Their Own Drums: Dominican Women 
Writers in the 1980's." Gender Culture and the Arts. Eds. 
Ronald Dotterer and Susan Bowers. Pennsylvania: 
Associated University Presses, 1993.
"Entre dominicanos: Una lectura de 'Las cuatro niftas'" Centro 
2.7 (1989).
"Indias y Triguefias No Longer: Contemporary Dominican 
Women Speak." Cimarron 1.3 (1988).
Combatidas, combativas y  combatientes, antologtd de cuentos 
escritos por dominicanas. Santo Domingo: Editora Taller,
1992.
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Poems of Exile and Other Concerns: A Bilingual Selection of the 
Poetry VMtten by Dominicans in the United States/ Poemas del 
exilio y de otras inquietudes: Una seleccidn bilingiie de la poesia 
escrita por dominicanos en los Estados Unidos, ed., trans. & 
introd., with Emma Jane Robinett. New York: Alcance, 
1988.
Del desconsuelo al compromiso / From Desolation to Compromise: A 
Bilingual Anthology of the Poetry of Aida Cartagena Portalatin, 
ed., trans. & introd, with Emma Jane Robinett. Santo 
Domingo: Taller, 1988.
Sin otro profeta que su canto: Antologia de poesia escrita por 
dominicanas. Santo Domingo; Taller, 1988.
From Desolation to Compromise: The Poetry of Aida Cartagena 
Portalatin. Santo Domingo: Ediciones Montesinos, 1988.
No hay regreso a la rosa / No Fond Return to the Rose (a Bilingual 
Anthology of the Poetry of Aida Cartagena Portalatin). Santo 
Domingo: Alfa & Omega, 1987.
Estudios semidticos de poesia dominicana. Santo Domingo: Taller, 
1984
La trayectoria de la poesia dominicana del postumismo a La Poesia 
Sorprendida. Ann Arbor: Dissertation Abstracts 
International, 1984.
Name: CRUZ MALAV^ ARNALDO
Address: Department of Modern Languages
Fordham University 
Bronx, NY 10458-5148
Degree: PhD, Stanford University
Institutional Affiliation: Fordham University
Department: Modern Languages
Selected Dominican Studies Publication(s):
"La historia y el bolero en 'Solo cenizas hallar^ ' (bolero) de 
Pedro Verges." Revista Iberoamericana 54.142 (1988).
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Name: DAVIS, JAMES J.
Address: Department of Modern Languages
Howard University 
2400 Sixth St. NW 
Washington, D.C. 20059-0001
Degree: PhD
Institutional Affiliation: Howard University
Department: Modern Languages
Discipline: Latin American Literature and Cultures
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Ritmo poetico negritud y dominicanidad." Revista 
Iberoamericana 54.142 (1988).
"On Black Poetry in the Dominican Republic." Afro-Hispanic 
Rexnew 1.3 (1982).
Name: DAVIS, MARTHA ELLEN
Address: 1210 S Lincoln St.
Bloomington IN 47401-5850
Degree: PhD, University of Illinois, 1976
Institutional Affiliation: Indiana University
Department: Anthropology
Discipline: Anthropology, Etnomusicology
Selected Dominican Studies Publication(s):
"'Native Bi-Musicality:' Case Studies from the Caribbean."
Pacific Review of Ethnomusicology 4 (1987).
La otra ciencia: El vudu dominicano como religion y medicina popu­
lates. Santo Domingo: Universidad Aut6noma de Santo 
Domingo, 1987. [Recipient, National Nonfiction Award of 
the Dominican Republic 1984-85].
'That Old-Time Religion': Tradici6n y cambio en el enclave 
'americano' de Samand." Cultura y  folklore de Samand. Ed. 
Dagoberto Tejeda Ortiz. Santo Domingo: Loteria Nacional,
1984.
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Voces del purgatorio: Estudios de la "Salve" dominicana. Santo 
Domingo: Museo del Hombre Dominicano, 1981.
"Hacia una antropologia dominicana." La Antropologm en la 
Republica Dominicana. Santo Domingo: Fondo para el 
Avance de las Ciencias Sodales en la Republica 
Dominicana /  Asociaci6n para el Desarrollo, 1978.
"La desaparici6n de las artes musicales tradicionales en la 
Repiiblica Dominicana." Introduction to Danzas y bailes 
folkloricos dominicanos. By Fradique Lizardo. Santo 
Domingo: Museo del Hombre Dominicano /  Fundaci6n 
Garcia-Arevalo, 1975.
Name: DEBOSE, CHARLES E.
Address: 3012 Wheeler Street
Berkley, CA 994705 
Tel: (501) 885-3381 Fax: (501) 885-4797
e-mail: cdebose@csuhayward.edu
Degree: PhD, Starrford University, 1975
Institutional Affiliation; California State University, Hayward
Department: English 
Discipline: Linguistics 
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Saman^ English: A Dialect That Time Forgot." Proceedings of 
the Ninth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 
12-13 February 1983. Ed. Amy Dahlstrom, et al. Berkeley: 
Berkeley Linguistic Society, 1983.
"Creole English in Samand." Proceedings of Mid-America 
Linguistic Conference. University of Kansas, Lawrence 
Kansas, October 41994.
"Creole Features in Saman^ English" (Manuscript). Annual 
Meeting of the Society for Pidgin and Creole Linguistics, New 
Orleans, January 7 ,1995.
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Name: DIETZ, JAMES L.
Address: Department of Economics
California State University 
Fullerton, CA 92634
Degree: PhD, University of California, 1974
Institutional Affiliation: California State University
Department: Economics
Discipline; Mathematical Economics
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Economic Development in the Dominican Republic: A 
Comparison with the Puerto Rican Experience." 32nd 
Annual Meeting of the Pacific Coast Council on Latin American 
Studies, Whittier, CA. October 9-12,1986.
Name: DUANY, JORGE
Address: Department of Sociology and Anthropology
University of Puerto Rico 
RO. Box 23345 
San Juan, PR 00931-3345
Tel: (809) 764-0000 Ext.2471 Fax: (809) 764-3145
Degree: PhD, University of California, 1985
Institutional Affiliation: University of Puerto Rico 
Department: Sociology and Anthropology 
D iscipl i ne : Anthropology, Latin American Studies
Selected Dominican Studies Publication(s):
Quisqueya on the Hudson: The Transnational Identity of
Dominicans in Washington Heights. Dominican Reseach 
Monographs. New York: Cuny Dominican Studies 
Iristitute, 1994.
"Quisqueya en el Hudson: La identidad ^tnica y la cultura 
popular de los dominicanos en Washington Heights." 
Ciencia y  Sociedad 18.4 (1993).
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El barrio Gandul: Economta subterrdnea y migracion indocumentada 
en Puerto Rico. With Luisa Hernandez Agueira and Cesar A 
Rey. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1995.
"Caribbean Migration to Puerto Rico: A Comparison of 
Cubans and Dominicans." International Migration Remew 
26.1 (1992).
"Documentar a los indocumentados." El Nuevo Dia 18 Nov. 
1986.
"Los dominicanos en Puerto Rico: Un problema de concien- 
cia." El Nuevo Dia 25 May 1986.
"El sector informal y la migraci6n intemacional: El caso de los 
dominicanos en Puerto Rico." Nueva Sociedad 113 (1991).
Los dominicanos en Puerto Rico: Migracion en la semi-periferia. Rfo 
Piedras: Huracan, 1990.
Name: ELDRIDGE, JOAN X
Address: Howard University
2400 6th St. NW 
Washington, D.C. 20059
Degree: PhD, The Catholic University of America, 1989
Institutional Affiliation: Howard University
Department: Modern Languages
Discipline: Spanish Language and Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
"An analysis of the Existential, Social, and Folkloric Elements 
in La Danza de Mingo by Haffe Serulle." First International 
Multidisciplinary Conference on the Dominican Republic, 
Rutgers University-Newark, April 10-12,1986.
Name: ESPINA, EDUARDO
Address: Department of Modern Languages
Texas A & M University 
College Station, Texas 77843
Degree: PhD, Washington University, 1987
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Institutional Affiliation: Texas A & M University
Department: Modern Languages
Discipline: Hispanic Literatures
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Entre la isla y el cielo: La poesia socio-religiosa de
IncMustegui Cabral." Revista Iberoatnericam 54.142 (1988).
Name: ESPINAL, ROSARIO
Address: Department of Sociology
Temple University 
Philadelphia, PA 19122
Tel: (215) 204-7713 e-mail: espinal@vm.temple.edu
Degree: PhD, Wiashington University, 1985
Institutional Affiliation: Temple University 
Department: Sociology
Discipline; Sociology
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Dominican Republic: Electoralism, Pacts, and Clientelism in 
the Making of a Democratic Regime." Democracy in the 
Caribbean. Ed. Carlene Edie. Westport: Praeger Publishers, 
1994.
"Estrategia para una reforma politica en la Republica 
Dominicana." Reforma institucional y  democracia. Ed. 
Adriano M. Tejed. Santo Domingo: Editora Taller, 1993. 
"Elecciones y democracia en la Republica Dominicana." 
Elecciones y  democracia en America Latina 1988-1991: Una 
tarea inconclusa. Eds. R. Cerdas-Cruz, J. Rial, and Daniel 
Zovatto. Sanjos^: IIDH/CAPEL, 1992.
"Procesos electorates en la Republica Dominicana 1978-1990."
Revista de Estudios del Caribe 24.3-4 (1992).
"Between Authoritarianism and Crisis-Prone Democracy: The 
Dominican Republic in the Post-Trujillo Period."Politics 
and Society in the Caribbean. Ed. Collin Clark. London: 
Macmillan, 1991.
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'Tresidencialismo y parlamentarismo: Andlisis de un debate y 
consideraciones sobre el caso dominicano." Presidencialismo 
y  parlamentarismo en Ammca Latina. Ed. Dieter Nohlen. 
Caracas: Editora Nueva Sodedad, 1991.
'T he 1990 Elections in the Dominican Republic." Electoral 
Studies 10.2 (1991).
"Elecciones generales en la Republica Dominicana: 1990." 
Boletin Electoral Latinoamericano III, IIDH/CAPEL, 1990.
"Unlikley Transition to Uncertain Regimes: Democracy 
Without Compromise in the Dominican Republic and 
Ecuador." Witih Catherine Conaghan. Journal of Latin 
American Studies 22, Part 3 (1990).
'T he Defeat of the Dominican Revolutionary Party in the 1990 
Electioiis: Causes and Implications." Bulletin of Latin 
American Research 9.1 (1990).
'T he Dominican Republic." Latin American and Caribbean 
Record vol V II1987-1988. Eds. James Malloy and Eduardo 
Gamarra. New York: Holmes & Meier, 1990.
"Republica Dominicana: Redefinicion de las relaciones comer- 
ciales." El desafio de los 90: Anuario de politicas exteriores lati- 
noamericanas 1989-1990. Ed. Heraldo Munoz. Caracas: 
Editorial Nueva Sociedad, 1990.
"La polftica exterior de la Republica Dominicana en 1988: 
Cambios y continuidad." A la espera de una nueva etapa: 
Anuario de politicas exteriores latinoamericanas 1988-1989. Ed. 
Heraldo Munoz. Caracas: Editora Nueva Sociedad, 1989.
'Tom  Between Authoritarism and Crisis-Prone Democracy: 
The Dominican Labor Movement." Kellog Working Papers 
No, 116. Notre Dame: University of Notre Dame, 1988.
'T he Domiiucan Working Class: Labour Control under Trujillo 
and After." Labour in The Caribbean: From Emancipation to 
Independence. Eds. Malcolm Cross and Gad Heuman. 
London: Macmillan, 1988.
Las politicas exteriores de America Latina y el Caribe: Un balance de 
esperanzas. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 
1988.
Autoritarismo y democracia en la politica dominicana. San Jose: 
IIDH/CAPEL, 1987.
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Democracia y proyecto socialdemocrata en Republica Dominicana. 
With Jose Oviedo. Santo Domingo: Editora Taller, 1986.
Name: EUSTACE, JEFF
Address: 28 Gay Street
Needham, MA 02192
Degree: BA, University of Oregon, 1969
Institutional Affiliation; In My Country, Inc.
Discipline: Visual Cultural Anthropology
Selected Dominican Studies Publication(s):
Films in progress; "A Day at Daisy's" (Dominican Writers 
meet to read and discuss writing and relationships).
"Six Dominican Writers" (Dominican writers living and work­
ing in the Northeast U.S.).
"Conversations with Dominican Students and Teachers." 28 
minute video prepared for the Children's Museum and the 
World Affairs Council in Boston, MA.
Name: FERNAn DEZ OLMOS, MARGARITE
Address: Department of Modern Languages and Literatures
Brooklyn College 
Brooklyn, NY 11210
Degree: PhD, New York University, 1979
Insitutional Affiliation: Brooklyn College
Department: Modern Languages
Discipline: Contemporary Caribbean Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
Remaking a Lost Harmony: Stories from the Hispanic Caribbean, 
ed. with Lizabeth Paravisini-Gebert. Fedonia, NY: White 
Pine Press, 1995.
"La narrativa dominicana contemporanea: En busca de una 
salida." Revista Iberoamericana 54.142 (1988).
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Contemporary Women Authors of Latin America: Introductory 
Essays, ed. with Doris Meyer and Gloria Feiman Walden. 
New York: Brooklyn College, 1983.
La cuentistica de Juan Bosch: Un andlisis crttico-cuUural. Santo 
Domingo: Editora Alfa y Omega, 1982
"La mujer: Un andlisis estetico cultural." Ciencia y Sociedad 1 
(1980).
"El haitiano en la literatura dominicana: Un analisis de Luis 
Pie." Studies in Afro- Hispanic Literatures 2-3 (1978-79).
Name: GARRIDO BOGGS, EDNA
Address; 536 Altara Avenue
Coral Gables, FL 33146
Degree: BA, University of Miami
Discipline: Folklore 
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Los dominicanos vistos a traves de sus juegos." Eme Eme, 
Estudios Dominicanos 3.17 (1975).
Folklore infantil de Santo Domingo. Madrid: Edidones Cultura 
Hispanica, 1955.
"Una categoria de adivinanzas ilustradas con ejemplos 
dominicanos." With R.S. Boggs. Antologi'a Ibmca y  
Americana del Folklore. Ed. Felix Coluccio. Buenos Aires: G. 
Kraft, 1953.
"El Aguinaldo." Bolettn del Folklore Dominicano 2.1 (1947).
Versiones dominicanas de romances espanoles. Ciudad Trujillo: s.e, 
1946.
Name: GARZA CUAR6n , BEATRIZ
Address: El Colegio de Mexico
Centro de Estudios Lingiiisticos y Literarios 
Camino al Ajusco No. 20 
Mexico, D.F. 01000
Degree: PhD
Discipline: Linguistics and Literary Theory
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Selected Dominican Studies Publicatlon(s):
"La herencia filoldgica de Pedro Henrfquez Urena en el 
Colegio de Mexico." Revista Iberoamericana 12 (1988).
Name: GEORGES, EUGENIA
Address: Department of Anthropology
Rice University 
RO. Box 1892 
Houston, TX 77251
Degree: PhD, Columbia University, 1985
Institutional Affiliation: Rice Urxiversity
Department: Department of Anthropology
Discipline: Anthropology
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Dominicans." Encyclopedia of New York City. Ed. Kenneth 
Jackson. New Haven: Yale University Press, 1995. 
"Gender, Migration and Class in the Dominican Republic: 
Women's Experiences in a Trarxsnational Community." 
Annals of the New York Academy of Sciences 645 (1992).
The Making of a Transnational Community: Migration,
Development and Cultural Change in the Dominican Republic. 
New York: Columbia University Press, 1990.
"Ethnic Associations and the Integration of New Immigrants: 
Dominicarts in New York City." Occasional Paper No. 41. 
New York Research Program in Inter-American Affairs, 
New York University, 1984.
Name: GLEIJESES, PIERO
Address: Johns Hopkins University
1740 Massachusetts Ave. NW 
Washington, D.C. 20036
Tel: (202) 663-5779 Fax: (202) 663-5927
Degree: PhD, University of Geneva, 1973
Institutional Affiliation: Johns Hopkins University
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Department: U. S Foreign Policy
Discipline: U.S. Foreign Policy
Selected Dominican Studies Publication(s):
La crisis dotninicana. Mexico: Fondo de Cultura Econdmica, 
1989.
The Dominican Crisis. The 1965 Constitutionalist Revolution and 
American Intervention. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1978.
Name: g o n z Al e z , n a n c i e  l .
Address: 12 Silverado Circle Apt. 10
Annapolis, MD 21403
Tel: 410) 280-3740 Fax: (410) 280-3740
e-mail: gonzalz@aol.com
Degree: PhD, University of Michigan, 1959
Institutional Affiliation: University of Maryland (Emeritas)
Department: Center for International Development and Conflict 
Management
Discipline: Anthropology
Selected Dominican Studies Publication(s):
'Teasants' Progress: Dominicans in New York." Readings in 
Caribbean History. Ed. Roberta M. Delson. New York: 
Gordon & Breach, 1979.
"Multiple Migratory Experiences of Dominican Women."
Anthropological Quarterly 49.1 (1976).
'Types of Migratory Patterns to a small Dominican City and to 
New York." Migration and Urbanization. Eds. Brian du Toit 
and Helen Safa. The Hague: Mouton, 1976.
'T he Dominican Republic." Encyclopedia Britannica 1974,1989. 
'T he City of Gentlemen: Santiago de los Caballeros."
Anthropologists in Cities. Eds. George Foster & R.V. Kemper. 
Boston: Little, Brown, 1974.
"Patterns of Dominican Etlmicity." The New Ethnicity. Ed. John 
Bennett. American Ethnological Society, 1973.
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"Desiderio Arias: Caudillo, Bandit and Culture Hero." Journal 
of American Folklore 85 (1972).
“Desiderio Arias: Caudillo y heroe cultural." El Pequefio 
Universo 1 (1972).
"Patron-Client Relationships at the International Level."
Structure and Process in Latin America. Eds. Arnold Stricken 
and Sidney M. Greenfield. Alburquerque: University of 
New Mexico Press, 1972.
"Social Functions of Carnival in a Dominican City." 
Southwestern Journal of Anthropology 26 (1970).
Name: GONZ Al eZ-CRUZ, LUIS E
Address: Department of Foreign Languages
Pennsylvania State University 
3350 7th St.
New Kensington, PA 15068-1752
Degree: PhD, University of Pittsburgh, 1970
Institutional Affiliation: Pennsylvania State University
Department: Department of Foreign Languages
Discipline: Hispanic Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Desde el absurdo: La narrativa de Marcio Veloz Maggiolo."
Armies de Literatura Hispanoamericana 7.8 (1979).
"Rebeli6n contra la violencia: La obra creadora de Marcio 
Veloz Maggiolo." El tema de la violencia en las literaturas his- 
pdnicas. Proceedings of the 10th Annual Hispanic Literatures 
Conference. Indiana, PA: Indiana University of 
Permsylvartia, 1984.
Name: GRACIANO, BERTA
Address: 1458 San Ysidro Drive
Beverly Hills, CA 90210
Degree: PhD, University of California, 1989
Institutional Affiliation: University of California
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Department: Mcxlem Languages
Discipline: Latin American and Caribbean literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
La novela de la cam: Estetica e ideologia. Santo Domingo: Editora 
Alfa y Omega, 1990.
"Ideological Discourse in the Narrative of the Sugar Cane 
Industry of the Dominican Republic." New Horizons 
(Winter 1991).
Name: GRASMUCK, SHERRI
Address: Department of Sociology
Temple University 
1701 N Broad St.
Philadelphia, PA 19122-2504
Tel:e: (215) 204-5880 Fax: (215) 236-3452
e-mail: sherri@vm.temple.edu
Degree: PhD, The University of Texas at Austin, 1978
Institutional Affiliation: Temple University 
Department: Sociology
Discipline: Sociology
Selected Dominican Studies Publication(s):
"First and Second Generation Settlement of Dominicans in the 
United States: 1960-1990." Origins and Destinies: 
Immigration, Race and Ethnicity in America. Eds. Silvia 
Pedraza and Ruben G. Rumbaut. Belmont: Wadsworth 
Publishing Co., (1996).
"Gender, Households and Informal Entrepreneurship in the 
Dominican Republic." With Rosario Espinal. Journal of 
Comparative Family Studies, (1995/6).
"Una gota de sangre: el significado del color en dos lados de la 
frontera." Quehaceres 12.9 (1992).
Between Two Islands: Dominican International Migration. With 
Patricia Pessar. Berkley: University of California Press, 
1991.
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The Consequences of Dominican Urban-Outmigration for 
National Development: the Case of Santiago." The Americas 
in the New International Division of Labor. Ed. Steven E. 
Sanderson. New York: Holmes and Meir, 1985.
"Immigration, Ethnic Stratification and Native Working Class 
Discipline: Comparison of Documented and 
Undocumented Dominicans." International Migration 
Review 18 (1984).
"International Stair-Step Migration: Dominican Labor in the 
United States and Haitian Labor in the Dominican 
Republic." Research in the Sociology of Work: Peripheral 
Workers 2. Eds. Ida Harper Simpson and Richard Simpson. 
(1983).
"Migration Within the Periphery: Haitian Labor in the Sugar 
and Coffee Industries of the Dominican Republic." 
International Migration Review 16.2 (1982).
Women in the Informal Sector: Case Studies and Theoretical 
Approaches. Eds. Judith Martf and Tamar Wilson. New 
York: Suny Press (forthcoming).
Name. GUITARX JORGE M.
Address: Department of Modern Languages
SUNY at Buffalo, 910 Clemens Hall 
Buffalo, NY 14260-4620
Tel: (716) 645-2191 Fax: (716) 645-5981
e-mail: guitart@acsu.buffalo.edu
Degree: PhD, Georgetown University, 1973
Institutional Affiliation: SUNY at Buffalo
Department: Modem Languages and Literatures
Discipline: Linguistics
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Concatenation-Stratum Phonology (nee Lexical Phonology) 
and a Dominican Dialect of Spanish." American Spanish 
Pronunciation: Theoretical and Applied Perspectives. Eds. Peter 
Bjarkman and Robert M. Hammond. Washington: 
Georgetown University Press, 1989.
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Dialectologta hispanoamericana: Teorta, descripcion, historia. With 
Juan C. Zamora, Salamanca: Publicaciones del Colegio de 
Espana, 1988.
"Variable Rules in Caribbean Spanish and the Organization of 
Phonology." Current Issues in Hispanic Phonology and 
Morphology. Ed. Frank H. Nuessel. Bloomington; Indiana 
University Linguistic Club, 1985.
"Some Theoretical Implications of Liquid Gliding in Cibaeno 
Dominican Spanish." Papers in Romance 3 supp. 2 (1981). 
"On Caribbean Spartish Phonology and the Motivation for 
Language Change." Current Research in Romance Languages. 
Eds. James P. Lantolf and Gregory B. Stone. Bloomington: 
Indiana University Linguistic Club, 1981.
vjame: GUTIERREZ, FRANKLIN
Address: P.O. Box 477 Audubon Sta.
New York, NY 10032
Tel: (718) 262-2439
Degree: PhD, City University of New York, 1997
Institutional Affiliation: York College Cuny 
Department: Foreign Languages 
Discipline: Spanish American Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
Antologm histdrica de la poesk dominicana del siglo X X 1912- 
1995). New York; Ediciones Alcance, 1995.
Seis historias casi falsas. New York; Editorial Mambru, 1993. 
Aproximaciones a la narrativa de Juan Bosch. New York;
Ediciones Alcance, 1989.
Reflexiones acerca de la literatura latinoamericana. New York;
Editorial Mambrii, 1987.
Helen. Santo Domingo; Editorial Santo Domingo, 1986.
Inriri. New York; Santo Domingo, Ediciones Alcance, 1984. 
Niveles del imdn: Antologva de poetas dominicanos en Nueva York.
New York; Ediciones Alcance, 1983.
Hojas de octubre. Santo Domingo; Editorial Olga, 1982.
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Canto a mi pueblo sufrido. Santo Domingo: Editora Arte y Cine, 
1973.
Name: HERMAN, EDWARD S.
Address: 28 Fairview Road
Narberth, PA 19072
Degree: PhD, University of California, Berkeley, 1953
Discipline: Economics
Selected Dominican Studies Publication(s):
Demonstration Elections: US Staged Elections in the Dominican 
Republic, Vietnam, and El Salvador. With Frank Brodhead. 
Boston: South End Press, 1984.
The Washington Connection and Third World Fascism. With Noam 
Chomsky. Boston: South End Press, 1979.
Name: HERNANDEZ, RAMONA
Address: Cuny Dominican Studies Institute
City College of New York 
NAC 4/107
138th St. & Convent Ave.
Nev^ York, NY 10031
Degree: PhD, City University of New York, 1997
Institutional Affiliation: University of Massachusetts, Boston, and 
Cuny Dominican Studies Institute
Discipline: Sociology
Selected Dominican Studies Publication(s):
Dominican-Americans. With Silvio Torres-Saillant. Westport: 
Greenwood Press, (forthcoming).
Dominican New Yorkers: A Socioeconomic Profile 1997. With 
Francisco Rivera Batiz. Dominican Research Monographs. 
New York: Cuny Dominican Studies Institute, 1997.
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"Yola and Gender: Dominican Women's Unregulated 
Migration." \^^th Nancy L6pez. Dominican Studies: 
Resources and Research Questions. Dominican Research 
Monographs. New York: Cuny Dominican Studies 
Ir^titute, 1997.
"Dominicans in New York: Men, Women, and Prospects." 
With Silvio Torres-Saillant. Latinos in New York: 
Communities in Transition. Eds. Sherri Baver and Gabriel 
Haslip Viera. Notre Dame: Notre Dame University Press, 
1996.
Dominican New Yorkers: A Socioeconomic Profile 1990. With 
Francisco Rivera-Batiz, and Roberto Agodini. Dominican 
Research Monographs. New York: Cuny Dominican 
Studies Institute, 1995.
Prologue. "La sociedad dominicana ante el nuevo orden 
mundial." In Refundar la Republica. By Fafa Taveras. Santo 
Domingo: Ediciones Bloque Socialista, 1992.
'T he Pitfalls of Comparing Marginal Groups." Punto 7 Review 
2.2 (1992).
Comentarios. Los dominicanos en Puerto Rico: Migracion en la 
semi-periferia. Ed. Jorge Duany. Rio Piedras: Huracan, 1990.
lame: HOETINK, HARRY
ddress: Institute for Cultural Anthropology
PO. Box 80109 
3508 TC Utrecht 
The Netherlands
legree: PhD
istitutional Affiliation: Institute for Cultural Anthropology (The 
Netherlands)
'iscipline: Social History (XlXth and XXth Century)
elected Dominican Studies Publicatlon(s):
Santo Domingo y  el Caribe: Ensayos sobre la cultura y sociedad. 
Santo Domingo: Editora Taller, 1994.
El pueblo dominicano 1850-1900. Santiago: Universidad Cat61ica 
Madre y Maestra, 1986.
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The Dominican People 1850-1900. Notes for a Historical Sociology. 
Trans. F. Ault. Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press, 1982.
'T he Dominican Republic in the Nineteenth Century: Some 
notes on Stratification, Immigration, and Race." Race and 
Class in Latin America. Ed. Magnus Morner. New York: 
Columbia University, 1970.
Name: KEEFE UGALDE, SHARON
Address; Department of Modern Languages 
Southwest Texas State University 
San Marcos, TX 78666-4602
Degree: PhD
Institutional Affiliation: Southwest Texas State University
Department: Modem Languages
Discipline: Latin American Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Cementerio sin cruces: protesta y violencia." XXI Congreso del 
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. San Juan, 
Puerto Rico. Mayo 1992.
"Veloz Maggiolo y la narrativa de dictador/dictadura: 
Perspectivas dominicanas e inovaciones." Revista 
Iberoamericana 54.142 (1988).
"La biograffa difusa de 'Sombra Castafieda': Nuevos patrones 
para la narrativa de dictador/dictadura." Primera 
Conferencia internacional y multidisdplinaria sabre la Republica 
Dominican, Rutgers University-Newark, April 10-12,1986.
" 'De abril en adelante': ^Hechos hist6ricos o arquetipos?" 
Conference on History and Fiction, Tulane University: New 
Orleans, November, 1985.
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Name: KLEIN, ALAN M.
Address: Department of Sociology-Anthropology
Northeastern University 
Boston, MA 02115
Degree: PhD, State University of New York at Buffalo.
Institutional Affiliation: Northeastern University
Department: Sodology-Anthropology
Discipline: Cultural Anthropology and Sociology
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Culture, Politics, and Baseball in the Dominican Republic."
Latin American Perspectives 22.3 (1995).
Sugarball: The American Game, the Dominican Dream. New 
Haven: Yale University Press, 1991.
"Sport and Culture as Contested Terrain: Americanization in 
the Caribbean." Sociology of Sport Journal 8.1 (1991). 
"Headcase, Headstrong and Head of the Class: Resocialization 
in Dominican Baseball." Arena Review 14 (1990).
"Baseball As Underdevelopment: The Political-Economy of 
Baseball in the Dominican Republic." Sport Sociology 
Journal 6.2 (1989).
"Yo-yoing The Blackcatchers: Sport Ethnography in the Third 
World." Arena Review 13.1 (1989).
"American Hegemony, Dominican Resistance, and Baseball." 
Dialectical Anthropobgy 13.4 (1988).
Name: KRYZ ANEK, MICHAEL J.
Address: Department of Political Science
Bridgewater State College 
Bridgewater, M A 02325
Tel: (508) 697-1387 Fax: (508) 697-1728
Degree: PhD, Uruversity of Mcissachusetts, 1975
Institutional Affiliation: Bridgewater State College
Department: Political Science
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Discipline: Political Science
Selected Dominican Studies Publicatlon(s):
The Politics of External Influence in the Dominican Republic. With 
Howard J. Wiarda. New York; Praeger, 1988.
The Dominican Republic: A Caribbean Crucible. 2nd ed. Boulder 
Co.: Westview Press, 1992.
Name: LAGUNA DfAZ, ELPIDIO
Address: Department of Modern Languages
Rutgers University, Newark Campus 
175 University Avenue 
Newark, NJ 07102-1814
Institutional Affiliation: Rutgers University
Department: Modern Languages
Discipline: Latin American Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
" 'Cuando amaban las tierras comuneras': Visi6n mitopoetica 
de una historia." Hispamerica 3 (1983).
Name: LARSEN, NEIL
Address: 36 Highland Ave. #22
Cambridge, MA 02139
Degree: PhD, University of Minnesota, 1986
Institutional Affiliation: Northeastern University
Department: Romance Languages and Literature
Discipline: Comparative Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
"iComo narrar el trujillato?" Revista Iberoamericana 142 (1988). 
'Teaching Caribbean Texts: Outline for a Counterhegemoniz- 
ing Pedagogy." Literature and Contemporary Revolutionary 
Culture: Journal of the Society of Contemporary Hispanic and 
Lusophone Revolutionary Literatures 1 (1984-1985).
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Reading North by South. On Latin American Literature, Culture, 
and Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1995.
Name: LARSON, ERIC M.
Address: U.S. General Accounting Office
Progran\ Evaluation and Research Methodology
Room 5868
441 G. Street, N.W.
Washington, DC 20548
Tel: (202) 512-3599 Fax: (202) 512-2622
e-n\ail: larsone.pemd@gao.gov
Degree: PhD, University of Texas at Austin, 1987
Institutional Affiliation: U. S. General Accounting Office
Discipline: Demography 
Selected Dominican Studies Publication(s):
A Partially Annotated Working Bibliography of and Guide to 
Publications of the 1920 1935 195019601970 and 1981 
National Population Censuses of the Dominican Republic.
Texas Population Research Center Papers, Series 8, Paper 
no. 8.017. Austin: The University of Texas Press, 1986 
(revised in 1987 and 1990).
"Cifras convencionales en las investigaciones sobre migraci6n: 
El caso de los dominicanos desaparecidos." Dominicanos 
ausentes: Cifras, politicas, condiciones sociales. With Eugenia 
Georges, Sarah J. Mahler, Christopher Mitchell, Patricia 
Pessar, Teresa A. Sullivan and Robert Warren. Santo 
Domingo: Fundaci6n Frederich Ebert and Fondo para el 
Avance de las Ciencias Sociales, 1989.
"Hujo migratorio del Caribe a los Estados Unidos: El caso de 
la Republica Domirucana." With Antonio Ugalde. Eme Eme: 
Estudios Dominicanos 15.81 (1988).
"Sex Ratio-Based Estimates of Emigration from the Dominican 
Republic." With Wolfgang Optiz. Conferencia Internacional 
sobre Cifras y Politicas de la Migracidn Dominicana a los 
Estados Unidos, Santo Domingo: June 24-25,1988.
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" 'Conventional Numbers' in Immigration Research: The Case 
of the Missing Dominicans." With Teresa Sullivan. 
International Migration Review 21.4 (1987).
International Migration and the Labor Force: A Study of Members of 
Migrant Households Versus Members of Domestic Households 
in the Dominican Republic. PhD dissertation. University of 
Texas at Austin, 1987.
"Patterns of Labor Absorption by Occupation in the
Dominican Republic." International Journal of Sociology and 
Social Policy 7.4 (1987).
Name: LEWIS, MARVIN A.
Address: 4080 Foreign Languages Building
University of Illinois 
707 South Matthews Ave.
Urbana, IL 61801
Degree: PhD, University of Washington, Seattle
Institutional Affiliation: University of Illinois
Department: Foreign Languages and Literature
Discipline: Literature
Selected Dominican Studies Publication(s)
Afro-Hispanic Poetry 1940-1980: From Slavery to Negritude in 
South American Verse. Columbia: University of Missouri 
Press, 1983.
Name: LOWENTHAL, ABRAHAM F.
Address: Department of International Relations
University of Southern California 
3518 Trousdale Pkwy 
Los Angeles, CA 90089-0007
Degree: PhD, Harvard University, 1971
Institutional Affiliation: University of Southern California
Department: International Relations
Discipline: Political Science
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Selected Dominican Studies Publication(s):
The Dominican Intervention. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1972.
'T he Political Role of the Domir\ican Armed Forces: A Note on 
the 1963 Overthrow of Juan Bosch and on the 1965 
Dominican 'Revolution'" Journal of Interamerican Studies 
and World Affairs (1973).
'T he United States and the Dominican Republic to 1965: 
Background to Intervention." Caribbean Studies (1970).
History of Latin American Civilization: Sources and Interpretations. 
Comp. Lewis Hanke. Boston: Little, Brown and Co., 1967.
"The Dominican Republic: The Politics of Chaos." Reform and 
Revolution: Readings in Latin America Politics. Eds. Arpad 
Von Lazar and Robert R. Kaufman. Boston: Allyn and 
Bacon, 1969.
"Foreign Aid as a Political Instrument: The Case of the 
Dominican Republic." Public Policy (1965).
"Limits of American Power: The Lesson of the Dominican 
Republic." Harper's 228 (1964).
Name: MALEK, R. MICHAEL
Address: Department of History, HUMB 344
University of South Alabama 
Mobile, AL? 36688
Degree: PhD, University of Southern Califorrua, Santa Barbara,
1971
Institutional Affiliation; University of South Alabama
Department: History
Discipline: Latin American History
Selected Dominican Studies Publication(s):
Contemporary Culture of the Caribbean and Central America. 
Washington, DC: University Press of America, 1989.
Rafael L. Trujillo Molina, Rise of a Modern Caribbean Dictator: A 
Political Biography. Boulder: Westview Press, 1988.
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"Dominican Republic's General Rafael L. Trujillo M. and the 
Haitian Massacre of 1937: A Case of Subversion in Inter- 
Caribbean Relations." Annals 11 (1980).
'Trocesos finales en el espanol de Santo Domingo." Nueva 
Revista de Filologta Hispdnica 29.1 (1980).
"Rafael L. Trujillo, Rise of a Caribbean Dictator: Revisionist 
Critique." Revista Interamericana 3. 3 (1977).
"The Haitian Massacre of 1937: Intrigue and Crisis for the 
Trujillo Dictatorship." Second Annual Caribbean Studies 
Association Convention, St. Lucia, B.W.I: January 9,1976.
"Relating Selden Rodman and Haitian Literati to the Teaching 
of History." Annals 4 (1975).
"Prelude to Dictatorship: Rafael Trujillo in the Dominican 
Republic 1924-1930." Revista Interamericana 3.3 (1973).
Name: MARINEZ, PABLO A.
Address: Apartado Postal No. 20-409
Mexico D. F.
Tel: (525) 622-9417 Fax: (595)665-0115
Degree: PhD, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico
(Un a m)
Institutional Affiliation: Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
Department: Centro de Estudios Latinoamericanos
Selected Dominican Studies Publicatlon(s):
"Democracia y descolonizaci6n en el Caribe." Estudios Sociales 
26.92 (1993).
"El proceso democrdtico en Republica Dominicana." Estudios 
Sociales 26.93 (1993).
"Problemas y perspectivas del Caribe en la d^cada de los 
noventa." El Caribe Contempordneo 22 (1991).
"Evoluci6n del pensamiento politico de Juan Bosch." El Caribe 
Contempordneo 21 (1990).
"El intervencionismo norteamericano en el Caribe: Aspectos 
militares, politicos, econ6micos y sociales." America Latina: 
Entre los mitos y  la utopia. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid,1990.
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Relaciones dommico-haitianas y raices historico culturales africanas 
en la Republica Dominicana: Bibliografia bdsica. Santo 
Domingo: Editora Universitaria—UASD, 1986.
Name: MEYER, CARRIE A.
Address; Department of Economics #3g4
George Mason University 
Fairfax, VA 22030
Tel: (703) 993-1143 Fax: (703) 993-1133
e-mail: cmeyer@gmu.edu
Degree: PhD, University of Illinois, 1988
Institutional Affiliation: George Mason University 
Department: Economics
Discipline: Development /  Environment
Selected Dominican Studies Publication(s):
'The Irony of Donor Efforts to Build Institutior\s; A Case Study 
from the Dominican Republic." Journal of Institutional and 
Theoretical Economics 4.148 (1992).
"Agrarian Reform in the Domir\ican Republic; An Associative 
Solution to the Collective/ Individual Dilemma." World 
Development 17.8 (1989).
Land Reform in Latin America: The Dominican Case. New York: 
Praeger Publishers, 1989.
Name: MORENO, JOSE A.
Address: Department of Sociology
University of Pittsburgh 
2N20 Forbes Quad 
Pittsburgh, PA 15260-7442
Tel: (412) 648-7561 Fax: (412) 571-1443
e-mail: moreno@vms.cis.pitt.edu
Degree: PhD, Cornell Uiviversity, 1967
Institutional Affiliation: University of Pittsburgh
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Department: Sociology
Discipline: Sociology and Latin American Studies
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Economic Crisis and Dependency: The Case of the
Dominican Republic." Eds. Susan Jones and Nancy Stein. 
Democracy in Latin America: Visions and Realities. Bergin and 
Garvey Publishers, 1990.
"Class, Dependency and Revolution in the Caribbean:
Preliminary Study of Aborted and Successful Revolution." 
Journal of Developing Societies 1-2 (1990).
"Economic Crisis in the Caribbean: From Traditional to 
Modern Dependency." Contemporary Marxism 14 (1987).
"Iglesia y revoluci6n: Precursores de la teologia de la lib- 
eraci6n en Republica Domirucana." Revista Mexicana de 
Sociologm 53.3 (1986).
"Church and State in the Dominican Republic: From Trujillo to 
Caamano." Areito 10.38 (Fall 1984).
'T he Dominican Republic's Revolution." Contemporary 
Caribbean. Ed. Susan Craig. Maracas, Trinidad: College 
Press, 1982.
'The Lessons of Juan Bosch for the Dominican Republic." 
Readings in Caribbean History and Economics. Eds. Roberta 
Marx Delson. London: Gordon and Breach, 1981.
"A prop6sito de los dominicanos ausentes: un pueblo en tran- 
sicion." With R. Alum. Estudios Sociales 11.42 (1978).
'T he Dominican Revolution Revisited." Latin American 
Monography Series 7. The North Western Permsylvania 
Institute for Latin American Studies, 1978.
"Intervention and Economic Penetration: The Case of the 
Dominican Republic." Summation (1975).
El pueblo en armas. Madrid: Tecnos, 1973.
"What Made the Rebels Different." Political Power in Latin 
America. Eds. Richard Fagen and Wayne Cornelius. New 
York: Prentice-Hall, 1970.
Barrios in arms: Revolution in Santo Domingo. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 1970.
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Name: MOYA PONS, FRANK
Address: Cuny Dominican Studies Institute
City College of New York 
NAC 4/107
138 th & Convent Avenue 
New York, NY 10031
Tele; (212) 650-7496 and (809) 534-8141
Fax: (212) 650-7489 and (809) 534-8038 
e-mail: fmp@codetel.net.do
Degree: PhD, Columbia University, 1987.
Institutional Affiliation: Cuny Dominican Studies Institute and 
FondoMicro, Santo Domingo
Discipline: History
Selected Dominican Studies Publication(s):
Azucar y  plantaciones: Historia General del Caribe. Madrid 
(Forthcoming).
Manual de Historia Dominicana 11th ed., Santo Domingo:
Editor a Centenario, 1997.
The Dominican Republic: A National History. New Rochelle, NY: 
Hispaniola Books, 1995.
"The Establishment of Primary Centers and Primary
Plantations." Unesco History of the Caribbean (Forthcoming).
Microempresas y microempresarios en la Republica Domincana 
1993-1994. With Marina Ortiz. Santo Domingo: 
FondoMicro, 1994.
Pioneros de la Banca Dominicana. Santo Domingo: Grupo 
Financiero Popular, 1989.
Despues de Colon: Trabajo, sociedad y polttica en la economia del 
oro, 1493-1520. Madrid: Alianza Editorial, 1987.
El Batey: Estudio socioecondmico de los bateyes del Consejo Estatal 
del Azucar, ed. Santo Domingo: Fondo para el Avance de 
las Ciencias Sociales, 1986.
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Name: MURPHY, MARTIN F.
Address: Department of Anthropology
University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 46556-5639
Degree: PhD, Columbia University, 1985
Institutional Affiliation: University of Notre Dame 
Department: Anthropology
Discipline: Sociocultural Anthropology.
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Review of Between Two Islands: Dominican International 
Migration by Sherri Grasmuck and Patricia Pessar." New 
West Indian Guide 68.1-2 (1994).
'T he Need for a Reevaluation of the Concept "Informal
Sector": The Dominican Case." Perspectives on the Informal 
Economy. Ed. Estellie Smith. Washington: University Press 
of America, 1990.
"Dominican Republic." Latin American Labor Organizations. 
Eds. Sheldon L. Maram and Gerald M. Greenfield. 
Westport: Greenwood Press, 1987.
Dominican Sugar Plantations: Production and Foreign Labor 
Integration. New York: Praeger, 1991.
Respuestas dominicanas frente a la crisis azucarera. Santo 
Domingo: Friedrich Ebert, 1989.
'T he International Monetary Fund and Contemporary Crisis 
in the Dominican Republic." With Miriam Dfaz Santana. 
Crises in the Caribbean, Past and Present. Ed. Richard 
Tardanico. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1986. 
"Significaci6n de la industria azucarera en t^rminos socio- 
antropol6gicos." Problemdtica rural en la Repiiblica 
Dominicana. Ed. Asociaci6n Dominicana de Soci61ogos. 
Santo Domingo: Alfa & Omega, 1983.
"Mala Noche Buena en los bateyes." El Nuevo Diario. 5 Jan. 
1983.
"Migration, National Identity and Cultural Policy in the 
Dominican Republic." With Jose del Castillo. Journal of 
Ethnic Studies 15.3 (1987).
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"Interview with Juan Bosch." NACLA Report on the Americas. 5- 
6 (1986).
'Tolitics in Shambles: Elections in the Dominican Republic." 
NACLA Report on the Americas 2 (1986).
"Baseball's Caribbean Connection." Hemisphere 4. 3 (1992).
"Review of The Dominican People, 1850-1900: Notes on a 
Historical Sociology by H. Hoetink." Caribbean Studies 1 
(1982).
Name: MURRAY, GERALD E
Address: Department of Anthropology
University of Florida 
1350 Turlington Hall 
Gainsville, FL 32611
Degree: PhD, Brandeis University, 1988
Institutional Affiliation: University of Rorida
Discipline: Cultural Anthropology
Selected Dominican Studies Publication(s):
El Taller: Un estudio antropologico del uso y reparacion de 
automdmles en la Republica Dominicana. Santo Domingo: 
FondoMicro, 1997.
El Colmado: Una exploracidn antropoldgica del negocio de comidas y  
bebidas en la Republica Dominicana. Santo Domingo: 
FondoMicro, 1996.
El drbol maderero como cultivo comercial: Pautas para un proyecto 
agroforestal entre campesinos dominicanos. Santo Domingo: 
Instituto Interamericano de Cooperacidn Agrfcola, n.d.
Planificacion regional agropecuaria en la Republica Dominicana: 
Observaciones, conceptos, y una metodologi'a provisional. Santo 
Domingo: IICA, n.d.
Hacia nuevos canales de comercializacidn: Metodologta para el for- 
talecimiento de grupos campesinos. Santo Domingo: IICA, 
n.d.
Consolidando los centros de servicios rurales: Un manual de proce- 
dimientos diagnosticos para el uso de asesores y tecnicos. Santo 
Domingo: IICA, n.d
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La comercializacidn de pldtanos en la Republica Dominicana. Santo 
Domingo: IICA/SEA, n.d.
Donde reina la escasez: Un panorama del sistema de mercadeo agrt- 
cola en la Republica Dominicana. Santo Domingo: IICA, n.d. 
Behavior Flow Analysis: A Methodology for the Investigation of 
Agricultural Marketing Systems. Santo Domingo: IICA, n.d. 
Selected Aspects of the Internal and Ritual Market System of the 
Dominican Republic. Santo Domingo: IICA, n.d.
Name: NEEDLER, MARTIN C.
Address: Department of Political Science
4 La Playa
Monterrey, CA 93940
Tele: (209) 946-2650
Fax: (209) 946-2204 
e-mail: mneedler@uop.edu
Degree: PhD, Harvard University, 1960
Institutional Affiliation: University of New Mexico, University of the 
Pacific
Department: Political Science
Discipline: Comparative Politics.
Selected Dominican Studies Publication(s):
The Problem of Democracy in Latin America. Lexington: D.C. 
Heath, 1987.
An introduction to Latin America Politics: The structure of conflict.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1983.
The United States and the Latin American Revolution. Los 
Angeles: UCLA, 1977.
Political Development in Latin America; Instability, Violence and 
Evolutionary Change. New York: Random House, 1968.
Latin America Politics in Perspective. Princeton: Van Nostrand, 
1963.
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Name: N U I^ Z  CEDENO, RAFAEL
Address: Department of Spcinish, Italian and Portuguese
University of Illinois 
Chicago, IL 60680
Degree: PhD, Uruversity of Minnesota, 1977
Institutional Affiliation: University of Illinois
Department: Spanish, Italian and Portuguese
Discipline: Hispanic Linguistics.
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Headship Assignment in Spanish Compounds." Theoretical 
Analyses in Romance Linguistics. Eds. Christiane Laeufer 
and Terrell A. Morgan. Amsterdam: Benjamins, 1992.
"El estado fonemico de la vibrante liquida espafiola." Romance 
Language Annual 1 (1989).
"CV Phonology and Its Impact on Describing American 
Spanish Pronunciation." American Spanish Pronunciation: 
Theoretical and Applied Perspectives. Eds. Peter Barjarkman 
and Robert Hammond. Washington: Georgetown 
University Press, 1989.
"Cuban Abkua, Secret Society in Cuba: Language and 
Culture." Hispania 71 (1988).
"Alargamiento voc^lico compensatorio en el espanol del 
Cibao: Un analisis autosegmental." Studies in Caribbean 
Spanish Dialectology. Eds. Robert Hammond and Melvin 
Resnick. Washington: Georgetown University Press, 1988.
"Intervocalic / d /  Rhotacism in Dominican Spanish: A Non 
Linear Analysis." Hispania 70 (1987).
'Teorfa de la organizacion silabica e implicaciones para el 
analisis del espafiol caribefto." Estudios sobre la fonologia del 
espanol del Caribe. Eds. Rafael Nufiez-Cedefio, Iraset P6rez- 
Urdanta and Jorge M. Guitart. Caracas: La Casa de Bello,
1986.
"Perdida de transposid6n de sujeto en interrogativas pronom- 
inales del espanol del Caribe." Tesarus: Boletm del Instituto 
Caro y  Cuervo 38 (1983).
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"Procesos finales en el espanol de Santo Domingo." Nueva 
Revista de Filologta Hispdnica 29 (1980).
La fonologta moderna y el espanol de Santo Domingo. Santo 
Domingo: Editora Taller, 1979.
Name: NYBERG S0RENSEN, NIlSfNA
Address: St. Sondervoldstrade 11, #6
DK 1419 Copenhagen K 
Denmark
Degree: PhD, 1994
Institutional Affiliation: Center for Development Research
Department: Anthropology
Discipline: Anthropology and Cultural Sociology
Selected Dominican Studies Publication{s):
"There are No Indians in the Dominican Republic." Siting 
Culture. Eds. Kristen Harstrup and Karen Fog Olwig. 
Copenhagen: Scandinavian Uruversity Press, 1995.
Telling Migrants Apart: The Experience of Migrancy Among 
Dominican Locals and Transnationals. PhD Dissertation, 
Iristitute of Anthropology, University of Copenhagen, 1994.
"Crossing Boundaries: 'Roots,' Routes and Transnational 
Attractions: Dominican Migrants in New York City." 
European Journal of Development Research 6.2 (1994).
"Creole Culture, Dominican Identity." Folk 35 (1993).
"Santo Domingo: New York City. Etablering af et
Transnationalt Migrantsamfund." Tidsskriftet Antropologi 28 
(1993).
"Race and Gender: The Latin/Caribbean Challenge." 
SAMKVINDs Skriftserie, Copei\hagen, 1993.
"Ethnicity and Gender." Ethnicity and Nationalism: Formation of 
Identity and Dynamics of Conflicts in the 1990's. Ed. Helena 
Lindholm. Giiteberg: Norrdic Network, 1993.
United in Love-Separated in Hunger? (In Danish). Dissertation, 
Institute of Cultural Sociology, University of Copenhagen,
1987.
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"Dominican Gender Relations: The Household in a 
rural/urban Perspective." Hushold i Forandring. (In 
Darush). Copennhagen, 1987.
"Some Comments on the Anthropology of Lower Urban 
Enclaves: Dominican Newcomers in the City." The 
Anthropology of Lower Income Urban Enclaves. Ed. Judith 
Freidenberg. New York: The New York Academy of 
Sciences (Forthcoming).
Name: OLIVERA, OTTO
Address: Department of Spanish and Portuguese
Tulane University 
New Orlear\s, LA 70118
Degree: PhD, Tulane University, 1953
Institutional Affiliation: Tulane University
Department: Spanish and Portuguese
Discipline: Philosophy 
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Del ideal estetico a la alusion patridtica en La Poesia 
Sorprendida." Revista Iberoamericana 142 (1988).
"La precocidad literaria de Pedro Henriquez Ureiia." El libro de 
Pedro Henrtquez Urena. Santo Domingo: Universidad 
Nacional Pedro Henriquez Urefia, 1984.
Bibliografia de la literatura dominicana (1960-1982). Lincoln, NE.: 
Society of Spanish & Spanish American Studies, 1984.
Breve historia de la literatura antillana (Cuba, Republica 
Dominicana, Puerto Rico). Mexico: Andrea, 1957.
Name: PACINI HERNAnDEZ, DEBORAH
Address: 20 Pleasant Avenue
Sommerville, MA 02143
Degree: PhD, Cornell University, 1989
Institutional Affiliation: Uruversity of Rorida
Discipline: Anthropology
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Selected Dominican Studies Publication(s):
Bachata: A Social History of a Dominican Popular Music. 
Philadelphia: Temple University Press, 1995.
"Dominicar\ Popular Music ur\der the Trujillo Dictatorship." 
Studies in Latin American Popular Culture Popular Culture 12 
(1993).
"Bachata: From One Margin to the Mainstream." Popular Music 
11.3 (1992).
"La lucha sonora: Dominican Popular Music in the Post 
Trujillo Era." Latin American Music Review 12.2 (1991).
"Cantando la cama vacfa: Love, Sex and Gender Relationships 
in Dominican Bachata." Popular Music 9.3 (1990).
"Social Identity and Class in Bachata, an Emerging Dominican 
Popular Music." Latin American Music Revieiv/Revista de 
Musica Latinoamericana 10.1 (1989).
Name: PAULINO, AMABLE
Address: 34 Chestnut Ridge Lane
Amherst, NY 14228
Degree: PhD, The University of Wisconsin-Madison, 1993
Institutional Affiliation: Niagara County Community College
Department: Foreign Languages
Selected Dominican Studies Publication(s):
'T he Dominican Structural Adjustment: Impact on
Educational Reform." International Journal for Development 
14.1 (1994).
Name: PESSAR, PATRICIA R.
Address: Department of Anthropology
Yale University 
Princeton, CT
Degree: PhD, The University of Chicago, 1976
Institutional Affiliation: University of North Carolina
Department: Anthropology
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Discipline: Anthrop)ology
Selected Dominican Studies Publication(s):
Visa for a Dream: Dominicans in the United States. Boston and 
London: Allyn and Bacon, 1995.
"Sweatshop Workers and Domestic Ideologies: Dominican 
Women in New York's Apparel Industry." International 
Journal of Urban and Regional Research 18.1 (1994).
Between Two Islands: Dominican International Migration. With 
Sherri Grasmuck. Berkeley: University of California Press, 
1991.
"The Dominicans: Women in the Household and the Garment 
Industry." New Immigrants in New York. Ed. Nancy Foner. 
New York: Columbia University Press, 1987.
'The Linkage Between Household and Workplace of
Dominican Women in the U.S." Caribbean Life in New York: 
Sociocultural Dimensions. Eds. Constance R. Sutton and Elsa 
M. Chaney. New York: Center for Migration Studies, 1987.
"The Role of Gender in Domirucan Settlement in the United 
States." Women and Change in Latin America. Eds. June 
Nash and Helen I. Safa. South Hadley, Mass.: Bergin & 
Garvey Publishers, 1985.
Name: POPLACK, SHANA
Address: Department of Linguistics
University of Ottawa 
P.O. Box 415 
Ottawa ON Kin 6N5 
Carwda
Tel: (613) 564-6584 Fax: 613-564-9067
e-mail: spoplack@aixl.uottawa.ca
Degree: PhD, University of Permsylvania, 1979
Institutional Affiliation: University of Ottawa
Discipline: Sociolinguistics, Bilingualism & Language Contact
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Selected Dominican Studies Publication(s):
'T he Zero-Marked Verb: Testing the Creole Hypothesis." With 
Sali Tagliamonte. Journal of Pidgin and Creole Languages 8.2 
(1993).
"African American English in the Diaspora: Evidence from 
Old-Line Nova Scotians." With Sali Tagliamonte. Language 
Variation and Change 3.3 (1991).
"How Black English Past Got to the Present: Evidence from 
Samana." With Sali Tagliamonte. Language in Society 17.4 
(1988).
'T he Philadelphia Story in the Spanish Caribbean." With 
David Sankoff. American Speech: A Quarterly of Linguistic 
Usage 62.4 (1987).
"Resultados del contacto inglfe-espanol en Saman^." Bolettn de 
la Academia Puertorriquena de la lengua espanola 8.2 (1980).
Name: PROSDOCIMI, MARIA DEL CARMEN
Address: 4914 North 14 St.
Arlington, VA 22205
Degree: PhD, University Toulouse, Le Mirail.
Discipline: Comparative Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
La poesi'a de Freddy Gaton Arce: Una interpretacidn. Santo 
Domingo: Editora Taller, 1983.
Name: REY HERNAn DEZ, CESAR A.
Address: Universidad Sagrado Coraz6n
Decanato de Asuntos Academicos y 
Estudiantiles 
PO. Box 12383 
San Juan, PR 00914-0383
Degree: PhD, Universidad Aut6noma de Mexico, 1983
Institutional Affiliation: Universidad del Sagrado Coraz6n
Discipline: Sociology
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Selected Dominican Studies Publication(s):
"La fuerza Laboral en Santurce: El impacto de la inmigraci6n 
en un mercado de trabajo segmentado." With Jorge Duany. 
Los dotninicanos en Puerto Rico. Migracidn en la semi-periferia. 
Ed. Jorge Duany. San Juan: Editorial H urac^ , 1990.
Los inmigrantes indocumentados en Puerto Rico: realidad y  mito.
Santurce, Universidad Interamericana, 1989.
"La migracidn de los dominicanos a Santurce." Homines 1992 
"La marginalidad del migrante dominicano." Hablando May
1993.
"La identidad de lo nacional: Una reflexion comparativa entre 
el migrante dominicano y el puertorriqueno en los noven- 
tas." Ammca Latina local y  regional. Memorias del II Simposio 
Internacional de la Universidad de Varsovia sabre Ammca 
Latina, 1992.
Name: RODRfGUEZ DE LEON, FRANCISCO
Address: Cuny Dominican Studies Institute
City College of New York 
NAC 4/107
138th St. & Convent Ave.
New York, NY 10031
Degree: MA, City University of New York, 1982
Institutional Affiliation: Cuny Dominican Studies Institute
Discipline: Political Sciences
Selected Dominican Studies Publication(s):
Balaguer y Trujillo: Entre la espada y la palabra. Santo Domingo: 
Artes y Ediciones Caribe, 1996.
Name: ROGGIANO, ALFREDO A.
Address: 220 N. Dithridge St.
Pittsburgh, PA 15213
Degree: PhD
Institutional Affiliation: University of Pittsburgh
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Discipline: Latin American Literature
Selected Dominican Studies Publication(s);
Pedro Henriquez Urena, Diario de Cuba, ed. Institute 
Intemacional de Literatura Iberoamericana, 1985.
Pedro Henriquez Urena en los Estados Unidos. Mexico: n.e., 1961.
Name: ROJAS, NELSON
Address: Department of Foreign Languages
University of Nevada 
Reno, NV 89557-0034
Degree: PhD, University of Washington-Seattle
Institutional Affiliation: Uruversity of Nevada
Discipline: Linguistics
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Fonologia de las liquidas en el espafiol cibaeiio." Studies in 
Caribbean Spanish Dialectology. Eds. Robert M. Hammond 
and Melvin C. Resnick. Washington: Georgetown 
University Press, 1986.
"Sobre la semivocalizaci6n de las liquidas en el espanol 
cibaerio." El espanol del Caribe. Ed. O. Alba. Santiago, 
Dominican Republic: Universidad Cat61ica Madre y 
Mestra, 1982.
'Tresence and absence of subject pronouns in Domirucan 
Spanish." V Symposium of Caribbean Dialectology, Caracas, 
June, 1980.
Name: ROSSI Jr., MAXIMO
Address: Azusa Pacific University
901 E. Alosta Ave.
P.O. Box 7000 
Azusa, CA 91702-7000
Tel: (818) 815-6000 Ext. 3773 Fax: (818) 815-3871
e-mail: mrossi@apu.edu
Degree: PhD, City University of New York, 1994
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Institutional Affiliation: Azusa Pacific University 
Department: M odem Languages
Discipline: Caribbean and Latin American Studies
Selected Dominican Studies Publication(s):
Praxis, historia yfilosofta en el Siglo XVIII: Textos de Antonio 
Sanchez Valverde (1729-90). Santo Domingo: Editora Taller,
1994.
Name: SAFA, HELEN L
Address: Center for Latin American Studies
University of Florida 
319 Grinter Hall 
Gainsville, FL 32611
Tel: (904) 329-0375 Fax: (904) 392-7682
e-mail: his@ufcc.ufl.edu
Degree: PhD, Columbia University, 1962
Institutional Affiliation: University of Florida
Department: Center for Latin American Studies
Discipline: Anthropology and Latin American Studies
Selected Dominican Studies Publication(s):
Sex and Class in Latin America, ed. with June Nash. New York: 
Praeger, 1976.
Women and Change in Latin America, ed. with June Nash. South 
Hadley: Bergin & Garvey, 1985.
In the Shadoius of the Sun: Alternative Development Strategies in 
the Caribbean. With Carmen Diana Deere, et al. Bolder Co.: 
Westview Press, 1990.
The Myth of the Male Breadwinner: Women and Industrialization in 
the Caribbean. Bolder Co.: Westview Press, 1995.
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"Women and Industrialization in the Caribbean." Women, 
Employment and the Family in the International Division of 
Labor. Eds. S. Sticher and J. Parpart. Philadelphia: Temple 
University Press, 1990. The Women and Development Annual 
3 (1993).
"Las mujeres y la industrializadon en el Caribe: una compara- 
cion de Puerto Rico y la Republica Dominicana." Genero y 
trabajo. Ed. Maria del Carmen Baerga. Rfo Piedras: The 
University of Puerto Rico Press, 1993.
"Export Manufacturing, State Policy, and Women Workers in 
the Dominican Republic." Global Production: The Apparel 
Industry in the Pacific Rim. Eds. E. Bonacich, L. Cheng, N. 
Chinchilla, N. Hamilton and P. Ong. Philadelphia: Temple 
University Press, 1994.
Name: SAN MIGUEL, PEDRO L.
Address: Departamento de Historia
Apartado 23350 
Universidad de Puerto Rico 
San Juan, PR 00931-3350
Tel: (787) 764-0000, ext. 3792; 2060
e-mail: psanmig@upracd.upr.clu.edu
Degree: PhD, Columbia University, 1987
Institutional Affiliation: Universidad de Puerto Rico 
Department: Historia 
Discipline: History 
Selected Dominican Studies Publication(s):
La isla imaginada; historia, identidad y utopia en la Espanola. San 
Juan: Isla Negra, 1997.
Los campesinos del Cibao: Economta de mercado y  transformacion 
agraria en la Republica Dominicana (1880-1960). San Juan: 
1997.
"El pasado relegado: Una mirada a la historia agraria domini­
cana." Estudios Sociales 29.106 (1996).
"Peasant Resistance to State Demands in the Cibao During the 
U.S. Occupation." Latin American Perspectives 22.3 (1995).
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Name: SHARPE, KENNETH E.
Address: Department of Political Science
Swarthmore College 
Swarthmore, Pennsylvania 19081
Tel: (610) 328-8101 Fax: (610) 328-8673
Degree: PhD, Yale University, 1974
Institutional Affiliation: Swarthmore College
Discipline: Political Science
Selected Dominican Studies Publication(s):
Peasant Politics: Struggle in a Dominican Village. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1977.
Name: SOMMER, DORIS
Address: Romance Languages
Harvard University 
Cambridge, MA 02138
Degree: PhD, Rutgers University, 1977
Institutional Affiliation: Harvard University 
Selected Dominican Studies Publication(s):
One Master for Another: Populism as Patriarchal Rhetoric in 
Dominican Novels. Lanham, Maryland: University Press of 
America, 1983.
'Topulism as Rhetoric: The Case of the Dominican Republic." 
boundary 2: A Journal of Postmodern Literature and Culture 
2.1-2 (1982-1983).
"El Masacre se pasa a pie: Guilt and Impotence under
Trujillo." Studies in Afro- Hispanic Literature 2-3 (1978-1979).
"La ficcion fundacional de Galvan y las revisiones populistas 
de Bosch y Marrero Aristy." Revista Iberoamericana 54.142
(1988).
"Good-by to Revolution and the Rest: Aspects of Dominican 
Narrative since 1965." Latin American Literary Review 8.16 
(1980).
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Name: STEVENS-ACEVEDO, ANTHONY R.
Address: 398 River Road
Bogota, NJ 07603
Tel: (201) 457-1372
Degree; BA, Universidad de Sevilla, 1983
Institutional Affiliation: Gregorio Luperon Preparatory School 
(Liberty II), Mar\hattar\
Discipline: History 
Selected Dominican Studies Publication(s):
El entorno econdmico del etnpresario Juan Sodertn a treves de un tes- 
tamento y un inventario de 1556 en la isla Espanola. New 
York: n.p., 1995
Esclavos, empresarios y azucareros y transacciones econdmicos en el 
ingenio Santa Barbara de la isla Espanola en 1557. New York: 
n.p., 1995
Name: STEVENS ARROYO, ANTONIO M.
Address: Department of Puerto Rican Studies
Brookljm College Cuny 
Brooklyn, NY 11210
Degree: PhD, Fordham University, 1981
Institutional Affiliation: Brooklyn College, Cuny
Discipline: Comparative Religions
Selected Dominican Studies Publication(s):
Report of the New York State Advisory Committee to the United 
States Commission on Civil Rights. Washington, EX2: 
Government Printing Office, 1982.
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Name: TORRES-SAILLANT, SILVIO
Address: Cuny Dominican Studies Institute
City College of New York 
NAC 4/107
138th St. & Convent Ave.
New York, NY 10031
Tel: (212) 650-7496 Fax: (212) 650-7489
e-mail: saillant@phantom.cct.ccny.cuny.edu
Degree: PhD, New York University, 1991
Institutional Affiliation: Cuny Dominican Studies Institute, City 
College; Hostos Community College
Discipline: Comparative Literature
Selected Dominican Studies Publication(s):
The Dominican-Americans. Co-authored with Ramona 
Herndndez. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 
(1998).
Caribbean Poetics. Cambridge: Cambridge University Press, 
(1997).
"Hacia una identidad racial alternativa en la sociedad domini- 
cana." Op.Cit 9 (1997).
"Dominicaiis in New York: Men, Women, and Prospects." Co­
authored with Ramona Hernandez. Latinos in New York: A 
Community in Transition. Eds. Sherrie Baver and Gabriel 
Haslip Viera. Notre Dame: University of Notre Dame 
Press, 1996.
'The Dominican Republic." No Longer Invisible: Afro-Latin 
Americans Today. Ed. Miles Litvinoff. London: Minority 
Rights Group, 1995.
"Marcio Veloz Maggiolo." Dictionary of Literary Biography vol. 
145. Modern Latin American Fiction Writers. Eds. Ann 
Gonzalez and William Luis. Boston and London: Bruccoli 
Clark Layman, 1994.
"Dominican Literature and Its Criticism: Anatomy of a 
Troubled Identity." A History of Literature in the Caribbean 
vol. 1. Ed. A. James Arnold. Amsterdam and Philadelphia: 
Benjamins Publishers, 1994.
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"Gaton Arce, Freddy." Encyclopedia of Latin American History 
and Culture vol. 3. Ed. Barbara A. Ter\er\baum. New York: 
Charles Scribner's Sons, 1996.
"IncMustegui, Cabral, Hector." Encyclopedia of Latin American 
History and Culture vol. 3. Ed. Barbara A. Tenenbaum. New 
York: Charles Scribner's Sorxs, 1996.
"Rueda, Manuel." Encyclopedia of Latin American History and 
Culture vol. 4. Ed. Barbara A. Tenenbaum. New York: 
Charles Scribner's Sons, 1996.
"A Poet of his People, A Poet of the World." Introduction. 
Countersong to Walt Whitman and Other Poems. By Pedro 
Mir. Trans. Jonathan Cohen and Donald D. Walsh. 
Washington: Azul Editions, 1993.
"Una novela con historia." Prologue. Los que falsificaron la firma 
de Dios. By Viriato Sencion. Santo Domingo: Editora de 
Colores, 1997.
Review of They Forged the Signature of God. By Viriato Sencion. 
The Latino Review of Books (1996).
"Decentralizing Human Culture: World Literature and 
Multiculturalism." Punto 7 Review: A Journal of Marginal 
Discourse 3.1 (1996).
"Western Discourse and the Curriculum (The Uniting of 
Multicultural America)." Impart: Journal of Open Mind 1 
(1993).
Name: UGALDE, ANTONIO
Address: Department of Sociology
University of Texas 
Austin, TX 78712
Institutional Affiliation: University of Texas
Discipline: Sociology
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Do Patients Understand Their Physicians? Prescription 
Compliance in a Rural Area of the Dominican Republic." 
With N. Homedes and Javier Collado Ureiia. Health Policy 
and Planning 1.3 (1986).
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"Where There Is a Doctor: Strategies to Increase Productivity 
at Lower Costs. The Economics of Rural Health Care in the 
Dominican Republic." Social Science and Medicine 19.4 
(1984).
"A Socio-Demographic Profile of Return Migrants to the 
Dominican Republic." Return Migration and Remittances: 
Developing a Caribbean Perspective. Comp. W. Stinner and K. 
de Albuquerque. Washington, D.C.: Smithsonian Institute, 
1982.
"International Migration from the Dominican Republic: 
Findings from a National Survey." With Frank Bean and 
Gil Cardenas. International Migration Review 13 (1979).
Name. VEDOVATO, CLAUDIO
Address: Ministry of Finance
S-10333 Stockholm 
Sweden
Degree: PhD, University of Lund, Sweden
Institutional Affiliation: Ministry of Finance, Sweden
Discipline: Economics
Selected Dominican Studies Publication(s):
Politics, Foreign Trade and Economic Development: A Study of the 
Dominican Republic. New York: St. Martin's Press, 1986.
'The Political Economy of Industrialization in the Dominican 
Republic." Iberoamericana: Nordic Journal of Latin America 
Studies 1-2 (1986).
'The State and Economic Development in Haiti and the 
Dominican Republic." With Mats Lundhal. Scandinavian 
Economic History Review [Sweden] 37.3 (1989).
Name: VEGA, BERNARDO
Address: Fundad6n Cultural Dominicana
Ave. Ortega & Gasset #79 
Santo Domingo, R.D.
Tel: (809) 566-3232
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Degree: Economics
Institutional Affiliation: Fundacion Cultural Dominicana
Discipline: Economics, History
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Etnicidad y el futuro de las relaciones dominico-haitianas."
Estudios Sociales 26.94 (1993).
"La herencia indigena en la cultura dominicana de hoy." 
Ensayos sabre cultural dominicana. 2nd ed. Santo Domingo: 
Fundaci6n Cultural Dominicana/Museo del Hombre 
Dominicano, 1990.
Trujillo y Haiti. Santo Domingo: Fundacion Cultural 
Dominicana, 1988.
Santos, Shamanes y  Zemtes, ed. Santo Domingo: Fundacion 
Cultural Domirucana, 1987.
Los Estados Unidos y Trujillo, ed. Santo Domingo: Fundaci6n 
Cultural Dominicana, 1984.
Name: WHEATON, PHILIP E.
Address: Apartado Postal No. 131
Pachuca, Hgo. 42000 
Mexico
Degree: MA in Religious Studies
Institutional Affiliation: Conversion for Reclaiming Earth in the 
Americas (CREA)
Discipline: Latin American Studies
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Roots of Rebellion in US- Imposed Economy." The Guardian 6 
June 1984.
Trans. Pueblo, Sangre y Canto. / People, blood and song. Frente 
Cultural. n.p., 1965.
Name: WIARD A, HOWARD J.
Address: Department of Political Science
University of Massachusetts-Amherst 
Amherst, MA 01003-0001
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Degree: PhD, University of Rorida, 1965
Institutional Affiliation; University of Massachusetts-Amherst 
Discipline: Political Science
Selected Dominican Studies Publication(s):
The Politics of External Influence in the Dominican Republic. With 
Michael J. Kryzanek. New York: Praeger, 1988.
"Democracy in the Dominican Republic: The Difficult Legacy." 
Democracy in Developing Countries. Eds. Harry Diamond, 
Juan Linz and S.M. Hipset. Boulder: Hyime Reirmer 
Publishers, 1988.
"Democratic Development in the Dominican Republic." 
TransAfrica Forum 4.2 (1987).
Dictatorship, Development and Disintegration: Politics and Social 
Change in the Dominican Republic. Arm Arbor: University 
Microfilms Monographs Series, 1975.
The Dominican Republic: Caribbean Crucible. Boulder: Westview 
Press, 1975.
The Dominican Republic: Nation in Transition. New York:
Praeger, 1969.
Materials for the Study of Politics and Government in the
Dominican Republic 1930-1966. Comp. Santiago: UCMM, 
1968.
'The Changing Political Orientation of the Catholic Church in 
the Dominican Republic." Journal of Church and State 7.2 
(1965).
Name: WILSON, LARMAN C
Address: School of International Service
The American University 
4400 Massachusetts Avenue, N.W.
Washington, DC 20016-8071
Tel: (202) 885-1642 Fax: (202) 885-2494
Degree: PhD, University of Maryland, 1964
Institutional Affiliation: The American Uruversity
Department: School of International Service
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Discipline: Political Science (International Relations)
Selected Dominican Studies Publication(s):
'T he Monroe Doctrine, Cold War Anachronism: Cuba and The 
Dominican Republic." Journal of Politics 28 (1966).
'T he Caribbean States and International Organization: The 
United Nations, Organization of American States and 
Inter-American Development Bank." The Restless Caribbean: 
Changing Patterns of International Relations. Eds. R. Millet & 
W. M. Will. New York: Praeger, 1979.
A Selected Bibliography of the Dominican Republic: A Century after 
the Restoration of Independence. With Deborah S. Hitt. 
Washington: Center for Research in Social Systems, 
American University, 1967.
Latin American Foreign Policies: An Analysis, ed. with Harold E. 
Davis. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975.
'T he Dominican Policy of the United States." World Affairs 128 
(1965).
"The United States and the Dominican Republic: A Post- 
Election Assessment" and "Bibliography." This Lingering 
Crisis: A Case Study of the Dominican Republic. Ed. Eugenio 
Chang-Rodriguez. New York: Las Americas Publishing 
Co., 1969.
The United States and the Trujillo Regime. With G. Pope Atkins. 
New Brunswick: Rutgers University Press, 1972.
"The Dominican Republic and Haiti." Latin American Foreign 
Policies: An Analysis. Eds. Harold E. Davis et al. Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press, 1975.
"Democracy and Human Rights in the Dominican Republic." 
Democracy and Human Rights in the Caribbean. Eds. Ivelaw 
Griffith and Betty N. Sedoc-Dahlberg. Bolder: Westview 
Press, 1997.
Name: WIPFLER, WILLIAM L.
Address: Human Rights Office
National Council of Churches 
475 Riverside Drive 
New York, NY 10115
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Degree: PhD, Union Theological Seminary, 1978
Institutional Affiliation: National Council of Churches
Discipline: Theology 
Selected Dominican Studies Publication(s):
The Churches of the Dominican Republic in the Light of History. 
Sondeos series no. 11. Cuernavaca: Cidoc, 1966.
Poder, Influencia e Impotencia: La iglesia como factor socio-poh'tico 
en Republica Dominicana. Santo Domingo: Cepae, 1980.
Name: ZALACAIN, DANIEL
Address: Department of Modern Languages
Seton Hall University 
South Orange, NJ 07079
Degree: PhD, University of North Carolina at Chapel Hill,
1976
Institutional Affiliation: Seton Hall University
Department: Department of Modern Languages
Discipline: Latin American Theater
Selected Dominican Studies Publication(s):
"Dindmica dramatica en Omar y los demds de Franklin 
Dominguez." Latin American Theatre Review 23.1 (1989).
"Multiplicidad de espacios y de personajes en El ultimo 
instante de Franklin Dominguez." Alba de America 7.12-13
(1989).
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Alphabetical List of Scholars
A Agodini, Roberto 27
Aguilu de Murphy, Raquel 1
Alum, R. 36
Alvarez Lopez, Luis 1
Aponte, Sarah 2
Atkins, G. Pope 2,58
B Barquet, Jesus J. 3
Barrradas, Efrafn 4
Baud, Michiel, 4
Bean, Frank 54
Betances, Emelio 5
Black, Jan Knippers 6
Boggs, R.S. 19
Bray, David 7
Brodhead, Frank 26
C Caamafio de Fenandez, Vicenta, 7
Cachan, Manuel, 8
Calder, Bruce J. 8
Canto, Victor. 9
Cardenas, Gil 54
Castillo, Jose del 38
Cocco de Filipis, Daisy 10
Collado Urena, Javier 54
Conaghan, Catherine 17
Cruz Malave, Arnaldo 11
D Davis, James J.
Davis, Martha Ellen
12
12
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Debose, Charles E. 13
Deere, Carmen Diana 49
Diaz Santana, Miriam 38
Dietz, James L. 14
Duany, Jorge 14,47
Eldridge, Joan T. 15
Espina, Eduardo 15
Espinal, Rosario 16,23
Eustace, Jeff 18
Fernandez Olmos, Margarite 18
Garrido Boggs, Edna 19
Garza Cuaron, Beatriz 19
Georges, Eugenia 20,31
Gleijeses, Piero 20
Gonzalez, Nande L. 21
Gonzalez-Cruz, Luis F. 22
Graciano, Berta 22
Grasmuck, Sherri 23,45
Grosfoguel, Ramon 24
Guitart, Jorge M. 24
Gutierrez, Franklin 10,25
Herman, Edwards S. 26
Hernandez Agueira, Luisa 15
Hernandez, Ramona 26
Hitt, Deborah S. 58
Hoetink, Harry 27
Homedes, N. 54
Keefe Ugalde, Sharon 28
Klein, Alan M. 29
Kryzanek, Michael J. 29,57
Laguna Diaz, Elpidio 30
Larsen, Neil 30
Larson, Eric M. 31
Lewis, Marvin A. 32
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Lowenthal, Abraham F.
Lundhal, Mats
M Mahler, Sarah J.
Malek, R. Michael 
Marfnez, Pablo A.
Meyer, Carrie A.
Mitchell, Christopher 
Moreno, Jose A.
Moya Pons, Frank 
Murphy, Martin F.
Murray, Gerald F.
N Nash, June
Needier, Martin C.
Nunez Cedefio, Rafael 
Nyberg Sorensen, Ninna
O Olivera, Otto
Optiz, Wolfgang 
Oviedo, Jose
P Pacini Hernandez, Deborah
Paravisini-Gebert, Lizabeth 
Paulino, Amable
Pessar, Patricia R. 23,31,
Poplack, Shana
Prosdocimi, Marfa del Carmen
R Rey Hernandez, Cesar A. 15,
Rivera-Batiz, Francisco 
Robinett, Emma Jane 
Rodriguez de Leon, Francisco 
Roggiano, Alfredo A.
Rojas, Nelson 
Rossi Jr., Maximo
S Safa, Helen I.
Sankoff, David 
San Miguel, Pedro L.
32
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35
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41
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43
31
18
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19
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26
11
47
47
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Sharpe, Kenneth E. 51
Sommer, Doris 51
Spalding, Hobart 6
Stevens-Acevedo, Antonio R. 52
Stevens Arroyo, Antonio M. 52
Sullivan, Teresa A. 31
T Tagliamonte, Sali 46,47
Torres-Saillant, Silvio 53
U Ugalde, Antonio 32,54
V Vedovato, Qaudio 55
Vega, Bernardo 55
W Warren, Robert 31
Wheaton, Philip E. 56
Wiarda, Howard J. 30,56
Wilson, Larman C. 2,3,57
Wipfler, William L. 58
z Zalacain, Daniel 59
Call for Entries
The CuNY Dominican Studies Institute's Directory of Dominicanists 
will be issued biannually. If you have contributed to the field of 
Dominican studies please submit your data to us at:
The CUNY Dominican Studies Institute 
The City College of New York 
North Academic Center, Room 4-107 
New York, NY 10031 
Fax: (212)650-7489 
e-mail: dsi @ phantom.cct.ccny.cuny.edu
Name: __________________________________________________
Address: _________________________________________________
Tel: _______________________________________________
Fax: _______________________________________________
e-mail: _______________________________________________
Degree: _________ Univ.___________________________ Yr. '
Institutional Affiliation:___________________________________
Discipline:_____________________________________________
Selected Dominican Studies Publication(s):_________________
This is: an update of a previous listing □  a new entry □
CUNY Dominican Studies Institute
Recent Publications
Qty Amount
D o m in ic a n  S t u d ie s  M o n o g r a p h s
Hernandez, Ramona & Francisco Rivera Batiz.
Dominican New Yorkers: A Socioeconomic Profile
1997 (1998).88 pp. $8 ---------------@ $8------------
Alvarez-Lopez, Ltais, Sherrie Baver, Jean Weisman 
and Ramona Hernandez & Nancy Lopez.
Dominican Studies: Resources and Research
Questions (1994).64 pp. $8 _________ @ $8________
Norberto ]ames.Directory of Dominicanists
2(1998).78 pp.$8  @$8,
B o o k s
Frank Moya PonsTte Dominican Republic: A 
National History, New Rochelle: Hispanola 
Books, (1996). 525 pp. $22.95 @ j22 95
Total --------
Checks or money orders payable to the C uny Dominican Studies Institute.
Name ________________________________________________
Address ______________________________________________
City State Zip.

Available and Forthcoming Titles
Quisqueya on the Hudson: The Transnational Identity of 
Dominicans in Washington Heights
Dominican New Yorkers: A Socioeconomic Profile, 1990
A Dominican Studies Research Guide
Dominican Studies: Sources and Research Questions
The Dominican Republic: A National History
Dominican New Yorkers: A Socioeconomic Profile, 1997
Dominican Migration to the United States, 1970-1997: 
An Annotated Bibliography
Dominican Research Monographs 
The CuNY Dominican Studies Institute
